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Onverwerkt Verleden

GroenLinks rekent af met haar verleden. Dat is de boodschap die zich opdringt na  het royement van senator Sam Pormes. Paul Rosenmöller deed in 2003 in zijn memoires onder de titel ‘Een mooie hondenbaan’ al een wat halfhartige poging om afstand te nemen van zijn radicale verleden. Farah Karimi onthulde in haar boek ‘Het geheim van vuur’ dat zij in haar geboorteland Iran, maar later ook in Frankrijk en Duitsland, actief is geweest voor de marxistische terreurbeweging volks-Mojahedien. Nu Wijnand Duyvendak nog en partijvernieuwer Femke Halsema kan tevreden zijn. Want pleiten voor een vermindering van ontslagbescherming zonder afstand te nemen van het radicale verleden van sommige partijleden is niet te verkopen.
Maar als GroenLinks zich tot een geloofwaardige links-liberale partij wil ontwikkelen, zal zij zich toch nog wat serieuzer bezig moeten houden met haar radicale wortels. Heeft de partij zich daadwerkelijk op alle gebieden losgemaakt van het radicale verleden van sommige partijleden?
    Iemand die zich werkelijk heeft bevrijd van zijn radicale verleden is de ex-maoist en socioloog Erik Van Ree. In zijn indrukwekkende boek ‘Wereldrevolutie. De communistische beweging van Marx tot Kim Jong Il’ probeert hij een antwoord te geven op de vraag hoe het mogelijk is dat tientallen miljoenen mensen van over de hele wereld hun lot hebben verbonden aan een beweging die in naam van de gelijkheid moord en doodslag zaaide.
 Van Ree komt tot de conclusie dat de uitzonderlijke gewelddadigheid van het twintigste-eeuwse communisme uiteindelijk wortelt in haar unieke moraal. Indien de moraal bepaald wordt door de klassenstrijd, dan is goed wat goed is voor de arbeiders. Ze waren hun eigen maat en alles was hen toegestaan. De enige moraal die de leninisten bezaten, was de weegschaal van nut en schade voor de zaak. De tactiek was tot moraal verheven.
  Natuurlijk, Femke Halsema is geen Pol Pot en haar doel van een rechtvaardiger samenleving heiligt bij haar niet alle middelen. Ook is GroenLinks de kampioen van de rechtsgelijkheid en daar hadden de communisten geen boodschap aan. GroenLinks heeft ook nooit het onzalige communistische ideaal van het gemeenschappelijke eigendom van de productiemiddelen omhelsd. Toch heeft GroenLinks nooit resoluut afscheid genomen van het communistische ideaal van de economische gelijkheid. De partij pleit immers vaak voor nivellering. Juist omdat dat oude ideaal in hoge mate verantwoordelijk is voor de dictatoriale richting die het communisme insloeg, zou men van GroenLinks mogen verwachten dat het niet alleen haar eigen radicale wortels herwaardeert maar zich ook verdiept in de schaduwzijden van het hedendaagse gelijkheidsdenken.
  De bekeerde ultra’s binnen de partij kunnen zich pas werkelijk bevrijden van hun gewelddadige verleden als zij daar op een  serieuze manier rekenschap over willen afleggen en afstand van willen nemen. Dan is Rosenmöllers bewering dat zijn lidmaatschap van de Kommunistische Eenheidsbeweging Nederland-marxistisch-leninistich (KEN-ml) - een partij die een lovende brief van Pol Pot in het partijblad afdrukte – slechts een jeugdzonde betrof, onvoldoende.
Nog veel belangrijker is echter de vaststelling dat GroenLinks nog steeds niet goed de les van de twintigste eeuw lijkt te begrijpen. Iedereen die de gelijkheid hoger waardeert dan de vrijheid kan gemakkelijk moreel ontsporen. De nivelleringsdrang van GroenLinks holt de economische vrijheid uit. De partij heeft nog steeds te weinig oog voor de nefaste invloed van het gelijkheidsdenken op de onderklasse. Haar anti-amerikanisme maakt haar ongevoelig voor de positieve kanten van Bush’ poging om het Midden Oosten te democratiseren en dat terwijl haar woordvoerder Karimi eigenlijk hetzelfde doel nastreeft. Haar verwaarlozing van het vrijheidsbeginsel maakt haar allergisch voor kritiek op de islam. Haar ongenuanceerde kritiek op het marktdenken maakt haar ongevoelig voor de zegeningen van de tucht van de markt en overspannen in haar verwachting van wat de staat vermag. En haar overtrokken Westerse schuldbewustzijn doet haar de ogen sluiten voor de schaduwzijden van ontwikkelingssamenwerking. Het is mooi dat GroenLinks nu ook de verzorgingsstaat wil moderniseren maar er is nog een lange weg te gaan. 
    

